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則: e=(l-f(a))) f4
因 e 隨 a1 而定，由(4)可知恢復係數與兩物
體之相對速度，質最，形狀，彈性係數等有關。僅
f (a1) = constant 時，換言之， at 能視為與 a o 成
正此時，恢復係數由兩物體之可塑性決定之。
碰撞期間之時間 t 可計算如下:
設 a 自零增加至 a1 之時間為 t 1 '自 aj 減至
a。之時間為缸，則由 (3)
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故橄欖之時間，間隔筒:
t =tt+t2
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當兩物體碰撞時，其恢復係數與兩物體之可塑
性有闕，但是否與碰撞前之相對速度有關?是否與
物體之質量，形狀等有關?在簡單假設之下尋找彼
得之關係如下:
設兩物體開始接觸時，第一物體質量中心 C j
，對第三物體實量中 JL\ C2 之相對速度，在接觸點
之共同法線方向 z之分速度為 v' 碰撞期間，任意時
刻之兩物體壓縮之和(或 z 方向之兩質量中心間之
誠少臣離)為 a' 則 a 自零增加到達最大值 a 後
再誠少。如雨物體為完全彈性體，碰撞終了之瞬間
a 亦成為零，但如兩物體為非完全彈性體，則碰撞
終了之瞬間 a 不為零。設此值為丸，@p ao>O 。
如兩物體為光滑，其質量各為 mt' m2' 兩物
體間之壓縮力為 F' 貝Jj mj於Z方向之運動方式為:
d f___ m9a
τ(m屯在而) =-F·....····......(l)
而 azic
並且根攘 Hertz 之碰攪理論，有
F=k2a3/2..........................................(2)
之闊係， k 2 為兩物體間之彈性係數，接觸部
附近之形狀而定之常數。(註1.2)
由土式得
351k=-KJ . (3)
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積分土式，得:
4 1,-1,-_,1/2 ".5/4.. v=C-τk tk 2) -/2 a1 -/4..................... (4)
假設碰撞之後半@p到達 at 之後之壓縮力F't哥
F'=k2 (a-ao) 3/2
則如同上法積分，得:
一VF=(:-M仆 (a 1- ao) 5/4
故恢復係數 e 為:
e=-1=(1 一-hEA
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